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ABSTRAK 
 
SURIATI AGUSTINA. 2013. 8323108329. Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Pembelian Bahan Bahku Guna Meningkatkan Efektivitas 
Pengendalian Intern pada PT Cipta Grasindo. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan AKuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis sistem prosedur pembelian 
bahan baku pada PT Cipta Grasindo guna meningkatkan efektivitas 
pengendalian intern. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka, observasi, dan interview. 
       Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam sistem pembelian 
bahan baku perlu didukung efektivitas pengendalian intern yang baik yaitu 
dengan adanya pemisahan tanggungjawab dan wewenang yang jelas antar 
bagian agar tidak terjadi kesalahan dan resiko dalam sistem pembelian. 
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ABSTRAK 
 
SURIATI AGUSTINA. 2013. 8323108329. Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Pembelian Bahan Bahku Guna Meningkatkan Efektivitas 
Pengendalian Intern pada PT Cipta Grasindo. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan AKuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       This objective of this reset to analyze how the procedure of raw material 
purchasing at PT Cipta Grasindo and to improve the effectiveness of internal 
control. The method used is descriptive qualitative analysis method of data 
collection through literature review, observation, and interviews. 
       The results show that the raw material purchasing system need to be 
supported both by the effectiveness of separation internal control and the 
authority of parts in order to avoid errors and risks in the purchasing system. 
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